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"AFA rE Xaminando las AftrosmiMulafe mi gracio(a,--baziendo coplas de changa
Oy haze a muchos la copla:
.
Noindica raros prodigios,—Diruidas portentofas,
—que es Aftrologojouial;— Y pronoltica chacotas,- Y aísi conftruyendorifa
— dulze,apacible,y fonora= ui YE as
-; ED breuespalabras pone
— fubaricinio por obra,
nos patos dara Enero;
que arrullen tiernas lifop jas,
y Otros que con largas vas.
| tocarán harpas,y bojlas.
Avra frio,y romadizos;
-y colecha de bellotas,
finque falte al guna vez
quien propiamente las coma.| Grande cantidad de tias| Mereobrinas bouas;ES elte ea Madrid 3 la chataL
| eftará| cae CR 84124 Ne .-N
eltara cerca de Roma: ESDara el Febrero melones I
pendientes de algunas fogas;
queya,lin fer delinquentes,
en lvierno los ahorcan.
-
Avra miel en las colmenasj | —.
y paltores en las chacgas, | eS
y todoslos que vencieren Dr <T
alcangarao la viétoria.
El belugo tendra efcamas; Epiel el ofo,y la leona,
y el elcritorio del duro
de ordinario muchas conchas. |Pompa oftentaran los vanos,
las muy bellzs vanagloria,
|
los cauallos herradura S,
y delverguenga las foras,
Margo ferávariable, |
ocatlonando difcordias;
y el alvo,y el guitarrero
-
tendran muchas vezescola.
Ojosla puente tendra, -





E dientes la dificultad, eycuebas,y calles;boca.
Gallina fera el cobarde;
la intere lada;bulcona;
— y avra quien quite la capa
lolo por vivir de gorra.
Qualquier maldiciente,viendo :3
del hulolas gerigongas, a
- como palamano de oro
dira lobre qualquier cola)
La gorra fera raymada;
y labra mas quela gorrael que fe emborrache,pues |fabe mas el que la toma.
Capotes tendrán los ciéntos;
y golillas las balonas,
vigotes las vigoteras,
y el Verano cantimploras:
Eftara muy aflizido.—el que Ointiere cocobras;” 2 + rt ...|: correran los masligeros,| y tendran nobios,las nobias,El Mayo indica fulleros, '|l
porque es gente de Hor toda,
la qual del ageno fruto




que lo lean enla horca,
Valdrafe el timido fiempre;
en la ocafion mas forgoa,de fus plancas quando huya;
pero nunca de fus hojas,
No podran andar derechoslos que engieren corcoba,
ni hablar alo los que tengancomo en palillos la honra;
Avra Mugeres arañas,
que buelen muyprelurolashafta llegar a vo bolfillo,an de acar la molca,
|
Pondráfe de veiate y cinco+ hina mastrifte-y Lola,
quefiemprefubarco fleta,
Porque leyenga la flota,
A;





- fanguijuelas del talego, |
—
y delaplata carcomas.
Avrá en elte tiempo pobre; -.
— porler larenta muycorra,
—
alguna gente de eftafa,| quefolia fer deeltofa.
|| Elteazrendrá tenazas,N martillo el necio;y la tonta,| y la nabe,y el Poeta— de barreno mucha fobra:
Eftara el mundo tan falto;
— trocando vna accion por otra,
|
-
que a los que hizieren la burla
|
Jesdaracel vulgo la borla.| Junio fruta nos promete,y caras tan amapolas,
que dan con la colorada
/
alos que las enamoran.
—
Será diligente el prompro;
y el que aguarde arodas horas;




fi es de tozino,en la lonja.
Capa llevara el Chriftiano,
y el Turco aljuba, y maclota;
y (1 eltoque el alentado,
la viuda francidas tocas. “a— Sin ter Quidio el ventero,
transformara por tramoya,
En conejos a los gatos, I
y alos cuerbos ea palomas;
El roftro de la muger
(fiesde metales elcoba)
cara fera,( es que cara
la lleua aquel quela compra; >* "El liberal (era largo, |
y corto aquel que fe corra; |y fillega a fer criada |la mas vieja,fera moga.
S1 por lu mal las raidas
llegaren a pecadoras,
lobre almillas del infierno




| pieue enlosenfriadores,y ealos frionesfrioras, --—.
— Enlasvenasavrá langre; -
| pero vna mejor que Otra:
— lailuftresclara fera,
— Y yemala mas heroyca.
—
Saluajesavrá enlas leluas;
— confulsion en Bauilonia,
— y debazo los manteos- mas de quatro vezes lobas;.
Avrafuentes en los bra cos;| yenel monte;y mas preciolas| enlaplateria,y pienfo1 que tendrán losrios ovas.. dera el Fabonio apacible,




e deladicha el bien hallado,"y el que es perdido de Troya;
No, La Gramatica labra
P la tercera menos dota,o que enclla el junrar las parres,| esoficio que letoca,.
| — dodoloherrarán los curdos;CUE sisia |
—.—— y
que noaca lei+cola aptcp y |que acurdas hazelas selenibCamareros no tendrán - |
los que de alimentos coman;-
que fi es parua la comida, -
la camara fera poca. Tas |
—
Contador noavri enla cafa
a donde falrán'las doblas,
porque fino ay que contar;elta el contador de lobra.
Parecera liberal
aquel que todo lo roba;
pues quefe dira porel,
que no tiene cafa propia;
Galan avra de alfenique,
y figurillas de alcorga;
veranie eo los pies elpuelas,
pero en las manos manoplas,
Peligraran muchas vezes,fiaes que Dioslos focorra,
los coches en los panranos,een el mar las galcotas,
as |
".
Y TAENN - a —Con bien diftintos eferos
bulcaran,con pena anfiofa,
las mugeresel dinero,
y la luz las maripolas:
A golto datá calores;
avra—— bodas,
y endos charcos,y en los vinos;
muchas ranas cantadoras,
1 endraa,enfadando el liglo
con deleos,y con obras,
delabriles las muy feas,—delmayos las melindrofas.
El v ellaco [era afturo,
entendidala traydora,
y a la embra que no pida
la graduaran de tonta;
El que a mugeres hiziero
la cofta,en el mar(e atroja,
porque ya todas las hembras
lon Moros de agenas cotas,
La flaca fera canuro,
torre de carne la gorda,
el romero peregrino,
íy
y el viejo telox fin horas:
Confiteros,y culebras
tendrán de ordinario rofcas,
de los lodos faldrael barro,
y de los pañosla borra.
El Setiembre indica lluuias,
y en las perfonas bubolas
y en los arboles, pelambre,
verdor poco,y muchas gomas,
En el libro delte mundo,
alalarga,0 ala corta,
pequeña lera la tilde, |
y mucho mayorla hijota?
Serán todos los vrones,in falario,puarda joyas,
y de veltidos agenos
con propiedad guarda ropas:
Barbas haran los barberos;
y con acciones mas propias
*gunos las desharán,
“113 Dauaja es moho(a:obabe dara dichas,as tiencel quedas logra, .—.
fer)E
——




que los geltos que [e adoban;
—
Soliman les di-el jazmin,— qmindo Granada la rofa.
o
Campara la nouedad,
y del mundo en la tiorba,
para vna cuerda, avra mil
mentecaras,fondo en locas:Por mas honefta que [éa| da muger mas cuy dadolaNY delollada vendra aeNel día que elte Gn olla,f Serán en [as procelsiones
mas luzidas, y deuotas,
| pocos Clerigos de Cerro;














y alguna vez[arna,y gota;
con que lospies,ylasmanos
tendran quié beua,y quien coma:
Muchos portentos fenala,
y veránle,fino abortany -.-en cinta ordinariamente: :-prenada,y cuchilla corbas =-
Elvaliente con catarro; -
fi lamedores 16 coma, *
cada vez que vozes diere; - +
lera fuerga que eche roncas.
Si con labora pelean
-
los que [on-peras vinofas;
lacarán con la colada
muchas manchas de la bota,
Aunquela bautiza (empre
con lu rocio el Aurorarjamas dexara de [er
la que elta en | cargaymora”Y aUnque nofepa leer,A entienda puntos de lolfa,fera el capon prefentado
en las fieltás mas grandiofas;
— : [as —oTE| : Le—— E ———— ——— y[ FR y El Deziembre,de turronesdará abundancia copiola,y el vino ipocras querra| feguirala hermana tortas| Monosavra en Tetuan, :| yenqualquier delpenía monas;| | y hufarante entodo tiempoorejas,y limas fordas, 0
| Tan piadofoferel Tajo; a; — que aunque dereues fe enoja; har jamas tirara a bazer mal,
! con tener piedras,y hondas!
Los lacayos feran mares,
7 pues miétras que no refpondan;
| | — fempre de dia,y de noche“| tendran de (us dueñosolas:El Altrologo que herrare;
dira que ruede la bola; $
y (1 el enfermo muriere; *
el Medico,andela lofa,
El valiente temerario,











fempre eftarán arrojadas --
de palas,y depiltolas, —.Eftará gultofo aquel
que no tuviere congoxas;y en guerra,y aloxeria
le oyra el nombrede aloja!—
Avrámiedoen lasborraleas,
y regocijo en las bodas,
elcaramuca en las lídes,
y en los trucos carambolas;
Cancer [era enfermedad,
y Capricornio. denora, |
que dealgunos poblarála caxa de la Modorra,
—
Enlas vendederas Libra,
TNTETE dias y =| ay Geminis dos mocuelos:
euyaamiltad esnororia, -:Qualquier Signo he regiltrado;
y de algunossélasplofas;--
pero callo,que noquiero ameterme aora en hiftorias? - EEl Pronoftico elpiro, 2.fi acalo es gente piadofa - -
la que le ha leydo,puede
darle vn viror de limofna?
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